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Resumen 
Las tendencias de la sociedad de la información promueven transformaciones en la 
sociedad actual, que fomentan una reorganización en varias esferas nacionales y 
mundiales. La investigación del presente trabajo tiene como objetivo general 
determinar la influencia de la gestión educativa en el enfoque socioformativo en 
docentes de una REI. San Juan de Lurigancho,2021. La presente investigación tuvo 
un enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, se contrastó las hipótesis mediante la 
recolección de información y su posterior procesamiento estadístico, buscando la 
mayor objetividad posible. Fue de tipo básica aplicada, es decir, presenta una 
tipología práctica que utiliza los conocimientos obtenidos por los estudios de tipo 
básico para dar solución a problemas que se presentan en la realidad. Además, fue 
de diseño no experimental, únicamente se obtuvo la información y no existió ninguna 
influencia sobre las variables de parte del investigador. Con lo que se obtuvo a un 
95 % de confianza se asevera que no existe correlación entre la variable gestión 
educativa y enfoque socioformativo en los docentes de una Red Educativa 
Institucional (REI) San Juan de Lurigancho -2021, debido a que el p-valor (0,732) es 
mayor a la significancia (α=5%), por lo cual podemos concluir que no existe una 
explicación de la variable Gestión Educativa sobre la variable Enfoque socio 
formativa  en una REI de San Juan de Lurigancho,2021. 
Palabras clave: 
Gestión educativa, socio formativa, organización educativa, docentes 
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Abstract 
The trends of the information society promote transformations today, which promote 
a reorganization in various national and global spheres. The investigation of the 
present work has as general objective to determine the influence of the educational 
management in the socioformative approach in teachers of an REI. San Juan de 
Lurigancho, 2021. The present investigation had a quantitative approach, 
explanatory level, the hypotheses were contrasted by collecting information and its 
subsequent statistical processing, seeking the greatest possible objectivity. It was of 
the basic applied type, that is, it presents a practical typology that uses the 
knowledge obtained by the basic type studies to solve problems that arise. In 
addition, it was of a non-experimental design, only the information was obtained and 
there was no influence on the variables from the researcher. With what was obtained 
at 95% confidence, it is asserted that there is no correlation between the educational 
management variable and the socio-formative approach in the teachers of an 
Institutional Educational Network (REI) San Juan de Lurigancho -2021, because the 
p-value (0.732) is greater than significance (α = 5%), so we can conclude that there
is no explanation for the Educational Management variable on the Socio-formative 
Approach variable in a REI of San Juan de Lurigancho, 2021. 
Keywords: 
Educational management, socio-educational, educational organization, teachers 
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I.INTRODUCCIÓN 
El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico cultural, social e histórico. 
Es esta complicada unidad de la naturaleza humana que está totalmente desintegrada 
en la escuela a través de las disciplinas, y es la que ha hecho que no se pueda 
aprehender lo que significa ser humano. Es fundamental restaurarlo de tal manera que 
cada uno, desde cualquier lugar en el que se encuentre, pueda tomar conciencia y 
conocimiento al mismo tiempo de su complicada identificación y de su frecuente 
identificación con todos los otros seres humanos. 
Las tendencias de la sociedad de la información promueven transformaciones 
en la sociedad actual, que fomentan una reorganización en varias esferas nacionales 
y mundiales. Pautas orientadas reducir las asimetrías culturales, sociales y monetarias, 
como la educación, la pobreza, la alimentación ,etc. (Caro-Vargas, 2017). Procesos 
que hacen factible reducir o eliminar los límites para todo tipo de exclusión y 
discriminación (Zapata-Rivera et al., 2015), como resultado favoreciendo que todas las 
personas deben tener la oportunidad de participar, conocer y residir colectivamente en 
contextos extraordinarios, salvo grandes diferencias de raza, género, cultura, etnia, 
lengua, religión, justicia social, entre diferentes características. Así desarrollándose, la 
expectativa de un mundo superior, las variaciones de lugar se identifican y valoran 
como un conocimiento adquirido de la posibilidad  (Brown & McCowan, 2018).Esto 
implica constituir eventualidades inclusivas con un enfoque colaborativo, integral y 
ético, que favorece la respuesta de problemas situados, en busca de logros no públicos 
y colectivo (Miranda et al., 2007)  (Tobon et al., 2018)   (Hernández Mosqueda et al., 
2018). 
 En la sociedad de la información planteó bastantes procedimientos que 
respondieron a instancias y contextos; en los tiempos modernos la igualdad plantea la 
estrategia de competencias como propuesta internacional. Que, de acuerdo con 
Casanova, ethacia. (2018), permite “la práctica pedagógica, educación relevante de 
instructores para liderar el proceso, tan correctamente como formas de comparación 
curricular para verificar el cumplimiento de competencias, entre otros desafíos” (p.115). 
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En educación, organismos empresas internacionales como la Organización para 
Cooperación y desarrollo económicos (OCDE) hacen una contribución extensa a través 
de la generación cambios y apostar por la educación de calidad que contribuya al 
desarrollo privado, aumento monetario sostenible y concordia social (OCDE, 2009) En 
este sentido, de acuerdo con Cejase al. (2019), “formación por competencia se 
entiende como un proceso de instrucción y un estudio orientado a la gente reúne 
habilidades, conocimientos y capacidades el uso de procedimientos o actitudes críticas 
para mejorar su rendimiento” (p.95), lo que les permitirá fortalecimiento y publicidad 
socio profesional, que ayudará a adquirir los objetivos de la institución en la que 
trabajan. Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y Cultura (UNESCO) en sus objetivos estratégico aumenta la mejora de la 
calidad enseñar tan bien como procesos y masterización de resultados 
(UNESCO,2015).  
 
En ese sentido, la socioformación es un enfoque de elección, de acuerdo con 
los requisitos de la globalización, dirigida de una manera eficaz en la dirección del 
coaching completo de estudiantes y requiere un interés excepcional en prácticas 
pedagógicas. La socioformación surge en Iberoamérica y se basa totalmente en el 
constructivismo social y la epistemología de la complejidad donde la ciencia establece 
un comunicarse crítico con la realidad, que la diferencia de diferentes aspectos  
cognitivas que hacer .Siendo está una problemática constante y real como el resto 
de instituciones educativas de nuestro país ya que los docentes al momento de 
diseñar sus unidades didácticas continúan centrando su mirada a los contenidos, 
a su rol de expositores, en una enseñanza clásica, y rutinaria es por esto que se 
plantea el enfoque socio formativo como una alternativa, cuyo propósito es de 
formar ciudadanos con una formación integral y con capacidad de asumir y 
confrontar los desafíos o inconvenientes, a lo largo de su vida, movilizando los 




De igual forma la gestión educativa en las instituciones educativas tiene un 
papel fundamental ya que en el proceso de enseñanza aprendizaje el profesor 
propicio los nuevos conocimientos que son fundamentales en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes y estos puedan aplicarlo en el transcurso de su vida 
diaria Rodríguez (2004).El problema para investigar se podría sintetizar en la 
siguiente interrogante ¿De qué manera la gestión educativa influye en el enfoque 
socioformativo en docentes de una Red Educativa. Institucional (REI) San Juan de 
Lurigancho, 2021? y los siguientes problemas específicos (1) ¿De qué manera 
influye la dimensión pedagógica-académica en el enfoque socioformativo en 
docentes de una REI. San Juan de Lurigancho, 2021? (2) ¿De qué manera influye 
la dimensión comunitaria en el enfoque socioformativo en docentes de una REI. 
San Juan de Lurigancho, 2021? 
Se ha planteado el siguiente objetivo general: determinar la influencia de la 
gestión educativa en el enfoque socioformativo en docentes de una REI. San Juan 
de Lurigancho,2021 y los siguientes objetivos específicos: (1) Determinar la 
influencia de la dimensión de pedagógica-académica en la Enfoque socioformativo 
en docentes de una REI. San Juan de Lurigancho,2021. (2) Determinar la 
influencia de la dimensión comunitaria en el enfoque socioformativo en docentes 
de una REI. San Juan de Lurigancho,2021. El presente estudio tiene como 
hipótesis general: La gestión educativa influye en el enfoque socioformativo en 
docentes de una REI. San Juan de Lurigancho,2021, y las siguientes hipótesis 
específicas: (1) La dimensión de pedagógica-académica influye en el enfoque 
socioformativo en docentes de una REI. San Juan de Lurigancho,2021. (2) La 
dimensión comunitaria influye en el enfoque en docentes de una REI. San Juan de 
Lurigancho,2021. 
 
En cuanto a la justificación de la investigación tenemos: justificación 
teórica, este tipo de variables requiere de la participación de los directivos y 
docentes es un tema que no ha sido tratado en profundidad a través de diferentes 
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investigaciones, por lo que este trabajo corroborará el concepto actual sobre la 
conducta de estas variables, la descripción de las teorías definidas en el tema, las 
ideas y sobre todo se llevará un histórico que servirá a diferentes investigadores. 
Lo importancia teórica, debido a que, en este estudio de búsqueda, permitirá 
reconocer cuál es la influencia que existe en la gestión educativa y el enfoque 
socioformativo. Por otro lado, la justificación metodológica servirá de referencia de 
la variable gestión educativa y su influencia en el fomento de la metodología de la 
formación socioformativa, siendo muy beneficioso para futuras propuestas y 
diferentes investigaciones a través del trazado de una relación entre las variables. 
 
 Dentro de esta perspectiva, la búsqueda es aplicable a nivel metodológico, 
debido a que el diagrama utilizado en este aprendizaje nos permitió un comentario 
exhaustivo de las variables. Asimismo, la justificación social, los beneficiarios de la 
búsqueda serán los docentes de este estudio, y además permitirá a los directores 
hacer selecciones precisas para la administración de la institución educativa. La 
justificación práctica permitirá remediar el problema de la gestión educativa en la 
implementación del enfoque socioformativo en las instituciones educativas de REI 








A nivel internacional: Crespo, Félix y Mortis (2019) presentaron un estudio 
titulado La Práctica docente en la Formación de Competencias desde el Enfoque Socio 
formativo en el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa de la ciudad de 
México, en el cual el Instituto Tecnológico de Sonora puso en práctica desde el 2002 
en los estudiantes el modelo basado en competencias, bajo el enfoque socio formativo 
el cual implicó una transformación de las prácticas de enseñanza aprendizaje en las 
aulas por parte de los maestros. Esta investigación tuvo por objetivo averiguar cómo 
aplicaban los docentes la metodología socio formativa en la planificación de su 
enseñanza diaria, la metodología que presenta este estudio es cuantitativo tipo no 
experimental y de alcance descriptivo el cual tuvo una participación de 72 maestros 
que desarrollan este enfoque socio formativo.  
 
El instrumento que usaron fue de una rúbrica para la práctica docente el cuál 
para su uso solicitaron el consentimiento del Dr. Tobón, La rúbrica utilizada tuvo 10 
ítems con una escala tipo Likert. En los resultados obtenidos se encuentra que los 
docentes obtuvieron un nivel medio alto en la aplicación de la Enfoque Socioformativo, 
determinó el nivel de manejo y uso del enfoque socio formativo en las prácticas 
docentes al igual que se identificó los aspectos a mejorar en los docentes como la 
formación de valores, ya forma parte de la formación integral dese este enfoque, 
igualmente está para fortalecer el trabajo colaborativo ya que su importancia está en  
desarrollar la capacidad comunicativa, aceptar diferentes opiniones, aceptar críticas 
constructivas, las diversas ideas de las personas potenciando las conclusiones. 
 
En ese sentido, Guirado & Maturano (2013). manifiesta que el enfoque socio 
formativo en la planificación de los docentes, aún deben potenciar en los estudiantes 
la capacidad creativa e innovadora necesarias en el campo laboral para lograr el éxito 
en el campo donde se desarrollen los estudiantes. Po consiguiente, Piguave (2014) 
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plantea que el planeamiento curricular contemplé que los estudiantes logren potenciar 
sus competencias para aplicarlas en los problemas de contextos con autonomía siendo 
así un aprendizaje significativo para ellos. Trujillo (2014). 
 
Por otro lado, Brito, López & Parra  (2019) en el artículo de investigación 
Planeación Didáctica en Educación Secundaria un Avance Hacia la Socio Formación 
publicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, expone un estudio realizado en una 
escuela entre los años 2015-2016  cuya finalidad fue reconocer los enfoques y 
aspectos que los profesores consideran en su planificación diaria en la cual se observó 
que a pesar que los docentes aplicaban de alguna manera en enfoque socio formativo, 
las prácticas tradicionales continuaban presentes. La metodología utilizada fue de 
enfoque cuantitativo y exploratorio pues no se contaba con estudios precedentes en el 
tema y descriptivo porque verifica las propiedades de las variables en la población y 
muestra.  
 
Para la muestra se contó con la participaron 3331 docentes del nivel 
secundaria, para lo cual diseñaron como instrumento de aplicación un cuestionario con 
la escala Likert. Entre los resultados obtenidos en el análisis está que los docentes 
consideran que es importante y necesario planificar bajo el enfoque socio formativo 
para el logro de competencias y  aprendizajes en los estudiantes aunque continúan 
dándole importancia a los contenidos de las asignaturas visualizándose así la 
enseñanza tradicional, con el uso de los libros para apoyar el aprendizaje y no con 
problemas reales de contexto, además de considerar otros temas que creen que son 
importantes para los  estudiantes, dejando a un lado la metodología socio formativa. 
 
 Entre las conclusiones presenta que el docente planifica bajo un enfoque socio 
formativo, reconoce su importancia como parte de los procesos pedagógicos, aunque 
en la ejecución del proceso de enseñanza continúan otorgando valor a los contenidos, 
a la práctica rutinaria. Otro resultado que se observa en este estudio es la dificultad en 
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los procesos de evaluación por falta de orientación por lo cual como consecuencia ha 
generado que los docentes averigüen por cuenta propia por diversos medios. En esta 
investigación se visualizó que los docentes consideran importante tener las clases 
planificadas, estructuradas, elaboradas y meditadas y que es parte de su función 
docente con el fin de demostrar que sus estrategias están enfocadas en el logro de los 
aprendizajes esperados en los estudiantes. 
 
De igual forma, Martínez, Tobón & López (2019) hicieron una publicación en la 
revista de investigación educativa de la REDIECH (Red de Investigadores Educativos 
Chihuahua A.C.) en la ciudad de Chihuahua, México titulada Currículo: un Análisis 
desde el enfoque socioformativo, el objetivo de este estudio fue realizar una indagación 
acerca de los ocho ejes de la cartografía conceptual propuesta por Tobón (2015) estas 
posibilitan organizar, explicar, construir, comunicar y aplicar las competencias 
adquiridas para la resolución de problemas de contexto, igualmente debe ser un apoyo 
para el sustento teórico a nuevas investigaciones orientadas a analizar en el tema o 
teoría de tal importancia académica. La metodología utilizada en este estudio fue de 
tipo cualitativa, con el propósito de argumentar el concepto de currículo desde el 
enfoque socioformativo, para esto hicieron uso de diversos documentos. 
 
En ese sentido, Arias (2012) en su investigación sobre el currículo socio 
formativo manifiesta que existen ocho ejes de cartografía conceptual: noción, 
categorización, caracterización, diferenciación, clasificación, vinculación, metodología 
y ejemplificación. Entre las conclusiones que llegaron que es un currículo con una 
pluralidad de significados y variado, como efecto de presentar diversos enfoques y 
autores que lo indagan. La muestra utilizada para este estudio después de una 
búsqueda sistemática fue de 61 documentos que guardaron los criterios exigidos. En 
esa misma línea, Avendaño y Prada (2013); Boarini (2014), para Tobón (2015b), desde 
el enfoque socioformativo, el currículo debe aplicarse considerando el contexto real 
donde se desarrollan las personas según sus características, necesidades y los 
desafíos auténticos a su estado. Considerando que la educación que reciban sea para 
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resolver problemas que surgen de comunidad donde viven: contaminación ambiental, 
delincuencia, familias disfuncionales, carencia de valores, necesidad de igualdad en la 
comunicación informática, entre otros.  
 
En consecuencia, Gutiérrez et al., (2016) también llegaron a la conclusión de 
que es necesario hacer una transformación en las prácticas de los docentes en 
Latinoamérica en donde prevalecen los resultados de los aprendizajes estandarizadas 
a nivel cognitivo como la prueba PISA. Díaz-Barriga (2011); Pinar (2014); Vásquez 
(2015). Por último, concluyeron que el estudio documental que desarrollaron ofrecerá 
a los actores educativos los aspectos necesarios para construir prácticas curriculares 
que posibiliten incrementar la efectividad, eficiencia y eficacia en la educación desde 
el enfoque socioformativo, esperando que otras investigaciones actuales aporten a 
encontrar soluciones a los problemas que presentan las comunidades del 
conocimiento. De igual forma, Arreola, Palmares y Ávila (2019) presentaron una 
publicaron en la RAES Revista Argentina de Educación Superior, un documento 
titulado La Práctica Pedagógica desde la Socioformación realizada en el centro 
universitario CIFE en la ciudad de México, en cuyo objetivo era realizar un estudio 
acerca de la práctica pedagógica, características, metodología, evaluación y de las 
propias experiencias adquiridas desde el enfoque socioformativo. La metodología que 
se utilizó en este estudio fue el análisis de documentos mediante  
 
La selección, análisis relacionados a la cartografía de Tobón (2015) sobre los 
ocho ejes estructurados teniendo como objetivo realizar un documento de fácil 
entendimiento para el diseño de la planificación pedagógica. Entre los resultados y 
conclusiones que se llegó en esta investigación están que en la diferente bibliografía 
revisada no se encontró bibliografía acerca del tema de práctica pedagógica desde el 
enfoque socioformativo, apoyándose lo más cercano posible a los estudios 
encontrados sobre el docente socioformativo y proyectos desde la socioformación, otra 
conclusión encontrada es que si el docente conoce, entiende la definición de este 
enfoque, podrá aplicarlo en su quehacer diario en el aula con sus estudiantes aunque 
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no solo basta con conocerlo sino además comprometerse  para ponerlo en práctica.  
 
Además, otra conclusión que obtuvieron fue que la aplicación de este enfoque 
en su práctica pedagógica sería consolidar enseñanzas significativas y no centradas 
en los contenidos y que aún se necesitan realizar más estudios que aborden el tema 
tratado en esta investigación para fortalecer la aplicación del enfoque socio formativo 
para el logro de aprendizajes de calidad. Además, Ambrosio (2018) publicó en la 
Revista Iberoamericana de Educación el tema La socioformación: un enfoque de 
cambio educativo, realizada en el bachillerato integral comunitario N° 06 de San 
Cristóbal Lachirioag, Oaxaca México;  cuyo objetivo estuvo centrado en explicar los 
aspectos fundamentales de la socioformación tales como los conceptos, 
características y su relación con el pensamiento complejo, asimismo la  metodología, 
como un recurso esencial para originar nuevas prácticas pedagógicas. La metodología 
usada en este estudio fue el cualitativo.  
 
Por ello, Sundín (2018) que explora los fenómenos socioformativos basados 
en el estudio de diversos documentos con apoyo de buscadores académicos, libros 
electrónicos, revistas y publicaciones editadas. La muestra que se utilizó en este 
estudio fue la cartografía propuesta por Tobón (2015) sobre ocho ejes además de los 
diversos documentos vinculados a los términos “socioformación, contexto, sociedad 
del conocimiento”. Entre los resultados obtenidos presentan  que los aspectos teóricos 
y metodológicos, estrategias didácticas, así como los diversos estudios del enfoque 
socioformativo  demuestran que como propuestas son compatibles a las necesidades 
del mundo contemporáneo por lo que cuentan con una gran aprobación  aunque para 
que se produzca una colisión autentica necesita que las personas que se apropien de 
este enfoque con una mirada distinta a la educación, ya que establece un estudio 
persistente, distanciada de teorías y del aprovechamiento de conocimientos.  
 
Asimismo, Cabrera (2017). dentro de las conclusiones que presenta está que 
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este enfoque es un ejemplo para seguir para los docentes y todas las personas que 
buscan transformar la educación y demostrar el mejoramiento en las prácticas 
pedagógicas a través constante evaluación de estas en vías de conseguir la calidad 
educativa. En cuanto a estudios previos a nivel  nacional Coaquira (2020) publicó un 
estudio en la revista de ciencias sociales (Ve) titulada Prácticas pedagógicas desde el 
enfoque socioformativo: Una autoevaluación Docente en Perú   teniendo como objetivo 
analizar las prácticas pedagógicas mediante la reflexión de los docentes de la escuela 
profesional de educación en una universidad perteneciente a Perú, considerando el 
enfoque socioformativo mediante una rúbrica diseñada en el centro universitario CIFE. 
La metodología utilizada fue tanto cualitativa como cuantitativa, el cual se desarrolló 
mediante una serie de preguntas referentes a la práctica pedagógica en cinco aspectos 
integrados en una rúbrica donde se evidencie el progreso de los nudos críticos 
encontrados  y en vías del mejoramiento continuo docente bajo el enfoque 
socioformativo. Se contó con la colaboración de 156 docentes con amplia experiencia 
profesional y con amplio conocimiento disciplinar en sus especialidades, y que se 
mantienen actualizados permanentemente y con proyectos a continuar creciendo 
profesionalmente. Los resultados obtenidos en esta investigación sobresalen que las 
prácticas socioformativas logran en el nivel Autónomo un promedio medio alto en seis 
aspectos, mientras que en el nivel Resolutivo obtuvieron un resultado Medio en dos 
aspectos, el cual propicio una reflexión de la práctica docente relacionadas al enfoque 
socioformativo y al desempeño docente en las universidades del Perú. Aunado a esto, 
Ramos (2020), en su tesis doctoral estrategias didácticas basadas en el enfoque 
socioformativo para el desarrollo de la competencia matemática, Villa El Salvador - 
2019, considera como objetivo general demostrar el resultado de las estrategias 
didácticas a través el enfoque socioformativo, la metodología que se uso fue hipotético 
deductivo con el diseño experimental de clase cuasi experimental de tipo explicativo. 
 La muestra poblacional en que se realizó este estudio fue de 112 estudiantes 
con el empleo de un instrumento de 12 preguntas. Las conclusiones a que llega esta 
investigación está el empleo de las estrategias didácticas mediante el enfoque 
socioformativo contribuye a lograr aprendizajes que son aplicables en situaciones 
reales de contexto en el progreso de las competencias matemáticas. Es así como, 
Alcántara (2019) en su tesis para maestría Programa del área curricular de 
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matemáticas basado en el enfoque socioformativo – complejo para mejorar la 
formación por competencias de los estudiantes de nivel de educación primaria en la 
institución educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22, el objetivo de estudio era 
proponer un programa curricular del área de matemáticas desde el enfoque 
socioformativo-. complejo buscando generar capacidades matemáticas de los 
estudiantes.  
La metodología empleada fue cualitativa descriptiva propositiva aplicándose a 
96 estudiantes de educación primaria aplicando una prueba sobre la resolución 
problemas reales en su contexto poniendo en práctica sus competencias matemáticas 
de manera autónoma en el cual entienda el planteamiento, busque las estrategias de 
solución, argumente sus soluciones, analice, represente para luego finalmente 
comunicarlas. Las conclusiones obtenidas en esta tesis fueron que las competencias 
matemáticas de los estudiantes fueron insatisfactorias evidenciándose  
que existe una brecha muy grande entre los desempeños y los estándares, 
que aún falta desarrollar diversas capacidades matemáticas que propicien el 
aprendizaje significativo en contextos y problemas reales de la vida cotidiana bajo el 
enfoque socioformativo. En ese mismo contexto, Díaz (2016) presentó la tesis para 
obtener el grado de magister Programa curricular diversificado con enfoque socio 
formativo y la pedagogía ignaciana para la enseñanza- aprendizaje en el área de 
ciencia y tecnología de la institución educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22 – 
Jaén, el objetivo de esta investigación está en sostener el estudio de las 
particularidades y resultado de la falta de propiciar competencias hacia la indagación 
en el área de ciencia y tecnología. La metodología empleada en esta tesis fue la 
descriptiva- propositiva en la cual se aplicó una encuesta a los docentes y un 
cuestionario a los estudiantes.  
 
Dentro de las conclusiones a que llegó esta tesis están a pesar de que en el 
Perú se viene trabajando en los últimos veinte años por una educación en aprendizajes 
por competencias los efectos no son adversos como se puede observar en las pruebas 
PISA y en las pruebas nacionales ya que aún se muestra en la baja comprensión 
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lectora, matemática y ciencia. Otra conclusión que se observó que los aprendizajes 
más significativos en esas áreas curriculares de matemática, comunicación y ciencia 
es cuando se desarrollan competencias en contextos reales, es decir situaciones de la 
vida cotidiana. Así pues, De la Cruz y Mamani (2015) en su tesis para el grado de 
magister Las actividades de aprendizaje en el diseño de los proyectos formativos del 
área de comunicación de una institución educativa del nivel secundario de la ciudad de 
Pasco presentando un estudio sobre la importancia del enfoque socioformativo  para 
fortalecer competencias en la indagación científica orientado hacia una propuesta de 
trabajo con proyectos (Tobón 2013)  
 
Mediante la resolución de problemas, a través de la participación de los 
estudiantes para proponer como enfrentar los problemas o desafíos en situaciones 
reales de contexto con mediación del docente, quién previamente a realizado la 
planificación tomando en cuenta cuales son las competencias que los estudiantes van 
a movilizar. La metodología aplicada fue la cualitativa de tipo documental y su nivel 
descriptivo, utilizando como muestra la revisión de unidades de aprendizaje, proyectos 
de aprendizajes sesiones, libros, vídeos, entre otros. Se aplicó un instrumento que fue 
la matriz de análisis documental individual Dentro de las conclusiones encontradas se 
mencionan que la secuencia de actividades de aprendizajes no se evidencia la 
presentación del proyecto, el recojo de saberes previos y la evaluación. Otras de las 
conclusiones es que los docentes no consideran la autorreflexión de los estudiantes 
que conlleve a enriquecer su proceso de formación propia. Las competencias 
comunicativas no se desarrollan de manera integral sino de una manera parcial en los 
estudiantes, además que se da mayor importancia a la escritura que al proceso de 
planificar y revisar. 
Así mismo, las bases teóricas de la investigación en cuanto su variable 
independiente: gestión educativa se define como el espacio donde interactúa con los 
estudiantes y en donde se forman las posiciones objetivas y subjetivas del docente 
bajo una gama de precisiones en relación con su entono educativo como a la 
comunidad (Espeleta y Furlan,1999). Por lo cual, la gestión educativa que está 
compuesto por las acciones de la gestión educativa y que está vinculado con la 
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metodología que el docente aplica en los procesos de enseñanza, tomando en cuenta 
el currículo en su planificación pedagógica, la evaluación, la relación con sus 
estudiantes y padres de familia y principalmente el logro de aprendizajes que deben 
alcanzar los estudiantes (Farro,2001).  
De igual manera, la gestión educativa son las actividades organizadas de 
procedimientos y recursos para promover el proceso pedagógico y didáctico que 
realizan los docentes de manera colegiada para dirigir su práctica pedagógica con una 
intención educativa. Los docentes son los encargados de realizar la gestión educativa 
planificando con anticipación experiencias de aprendizaje significativas en relación con 
problemas reales, el trabajo colaborativo, la creatividad y la movilización de 
capacidades, además de los materiales y recursos en un clima propicio para el 
aprendizaje (Batista,2007)Con respecto a las dimensiones de la variable gestión 
pedagógica: En las instituciones educativas de la REI 06 elaboran su gestión educativa 
mediante tres dimensiones: Asimismo, la planificación curricular es un procesamiento 
en el cual el docente de manera anticipada organiza las actividades del proceso de 
enseñanza.  En efecto, Barriga (2011). manifiesta la importancia que el docente realice 
un a) diagnóstico: en el cual los docentes mediante diversos instrumentos realizan un 
análisis situacional el cual permite reconocer el contexto, las características, 
necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes, los cuales ayudarán en la 
elaboración de su planificación. Barriga (2011). b) Ejecución Curricular: es la secuencia 
de acciones que diseña el docente para poner en práctica las estrategias que ha 
planificado previamente. Es el camino que orienta al aprendizaje. En la ejecución 
curricular se plasma el currículo nacional, con todos los componentes curriculares. Es 
en este aspecto que el docente vuelca todo su conocimiento disciplinar, tecnológico, 
su capacidad para retar o desafiar al estudiante hacia el camino del logro de 
aprendizajes en los estudiantes y una educación de calidad. Barriga (2011). 
 c) evaluación curricular: es un proceso curricular continuo y permanente que 
es inherente en todo el de desarrollo de la enseñanza- aprendizaje el cual se toma 
decisiones oportunas para mejorar y este proceso desde la planificación, ejecución y 
la misma evaluación. Así mismo, Barriga (2011) menciona la evaluación formativa es 
parte de la evaluación curricular ya que busca la mejora continua de los estudiantes ya 
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que a través del análisis de sus aprendizajes focaliza los logros y dificultades que le 
orientarán a plantear mejoras en sus propias estrategias de enseñanza. Para una 
evaluación más precisa de la brecha en que se encuentra el estudiante en relación con 
las competencias se elaboran criterios de evaluación. Aunado a esto, el Currículo 
Nacional Educación de Educación Básica (2016).  
 
En la evaluación curricular el docente determina los instrumentos a utilizar 
como el portafolio, guía de observación, rúbricas entre otros, que ayuden al registro 
del aprendizaje de los estudiantes y al docente a mejorar sus diseños de estrategias 
con el fin de lograr aprendizajes significativos. Currículo Nacional Educación de 
Educación Básica (2016). Entre los tipos de evaluación que consideran los docentes 
en sus planificaciones considerando las características y contexto de los estudiantes 
son la autoevaluación que es la que el estudiante realiza sobre sus propias actuaciones 
o producciones de forma reflexiva. La coevaluación, la que se realiza en forma conjunta 
entre el estudiante y el docente para determinar los logros y dificultades y mediante 
una retroalimentación adecuada mejorar el aprendizaje. La heteroevaluación o 
evaluación mutua: la que se realiza en equipo socializando los productos o actuaciones 
de manera constructiva puede ser también de un estudiante al grupo, o del grupo al 
estudiante. Al respecto, de las bases teóricas de la variable dependiente enfoque 
socioformativa se ha orientado las políticas educativas en diferentes países durante 
las últimas décadas. A partir de este modelo, el enfoque socioformativo tiene su base 
y funciona como referente en América Latina para orientar la formación y evaluación 
de competencias. El enfoque socioformativo utiliza la metodología de los proyectos 
formativos mediante un conjunto articulado de estrategias pedagógicas que se utilizan 
a lo largo del tiempo para resolver los problemas del contexto.  
Este trabajo presenta un modelo de desarrollo y evaluación de competencias 
utilizando proyectos formativos como parte de una arquitectura tecnológica para 
personalizar la experiencia educativa de los estudiantes a través de un entorno virtual 
de aprendizaje (Cardona et al., 2015) Es así como, la metodología socioformativa, 
dispone de una ordenación pedagógica que infiere una interacción de desarrollo 
exterior e interno del educador tanto en sus planes psicológicos, encuentros y las 
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dificultades que le presentan sus alumnos, infiere una visión incorporada de lo que el 
clima le pide como experto en instrucción y como individuo. De ahí que la ordenación 
de las actividades a realizar en el aula sea un componente central del educador, ya 
que el significado de sus palabras, la naturaleza de sus actividades y su intercesión se 
situarán para apoyar el aprendizaje de sus alumnos(Hernández-Mosqueda et al., 
2014)). 
Aunado a esto, la ejecución de la propuesta socioformativa para el plan de 
cursos y proyectos de preparación de alto grado en los diseños instructivos de un 
marco sería aplicable, para mejorar las medidas de preparación en los 
establecimientos de formación esenciales y para avanzar en la escolarización en la 
sociedad de la información. Para seguir lo anterior, es necesario ejecutar nuevas 
medidas de preparación de educadores a través de acuerdos pedagógicos con el 
enfoque socioformativo y el avance de sus metodologías (visión compartida, examen 
de la información pasada, información a los ejecutivos, estrategia y contextualización 
del tema, aplicación en torno al tema y socialización de encuentros y elementos), con 
acentuación en las claves para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
programa educativo. Una parte de la separación entre ambas propuestas es la 
evaluación, ya que como se ha referenciado recientemente, se anticipa la utilización 
de matrices o reglas para la percepción y valoración simultánea y de resultados, 
mientras que en la sucesión instruccional desde la socio-preparación, la evaluación es 
una perspectiva clave, y esta se ayuda a través de instrumentos legítimos y sólidos 
que orientan las prácticas formativas y la dinámica en la asociación académica de los 
establecimientos (Tobon et al., 2018);(Cardona et al., 2016) Ante esta realidad, la 
utilización de rúbricas de desarrollo social aborda una opción para producir medidas 
de evaluación de la ejecución que favorezcan la mejora de la presentación de los 
individuos sin perjuicio de las cuestiones orientadas al contexto, a la vista de la prueba 
(Hernández-Mosqueda et al., 2014); (Tobon et al., 2018). 
  
Es así como, es importante avanzar en la intervención del instructor 
dependiente del enfoque socioformativo. Es docente legítimo, sometido y capaz de su 
aprendizaje y ejecución social, que explica un ordenamiento educativo y realiza una 
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intervención en el aula para apoyar la consideración de los alumnos (Dewey, 
1989;Alonzo & Valencia,2016;(Garre et al., 2019). Una intercesión pedagógica 
socioformativa como ciclo comprensivo, evaluativo y desarrollador, que crea ingresos, 
impulso, creación, inspiración y capacidad de averiguar cómo aprender, educa para 
reconocer lo que es importante y apropiado en los datos, para darse cuenta de cómo 
evaluarlos, agruparlos, descifrarlos y utilizarlos de manera confiable (Dewey, 
1916a),descifrarlo y utilizarlo de forma consciente (Pérez-Gómez, 2009). 
 Además, da un equilibrio del avance del educador y de los alumnos, donde 
son miembros en su avance, mejoran su presentación y habilidad en las condiciones 
de vida, a través de la prueba reconocible, traducción, aclaración y arreglo de 
cuestiones lógicas, pensando en las dificultades de la sociedad de la información 
(Tobón et al., 2018);(Robayo & Cárdenas, 2017).De ahí la importancia de subrayar en 
el tema de la intercesión instruccional desde lo socioformativo, ya que favorece el 
desarrollo y combinación de situaciones instructivas integrales (De La Oliva et al., 
2015).Una intercesión instruccional socioformativa que piensa en la mayoría como una 
oportunidad de desarrollo intelectual y evolutivo ((Zapata-Rivera et al., 2015) al igual 
que su forma de vida, lenguaje, identidad, incapacidad, entre diferentes 
cualidades(Korosidou & Griva, 2016). Es por ello que la tarea de instruir requiere pasar 
de un intermediario dependiente de la apertura y automatización de la información, a 
un árbitro con mayor acentuación en la verbalización entre la información instructiva, 
la experiencia, las necesidades y el entorno de los alumnos(Dewey, 1916;Tobon et al., 
2018) Así pues, el enfoque socioformativo comprende el avance en el desarrollo de los 
individuos desde la integralidad articulando las mediciones orgánicas, mentales, 
sociológicas y de otro mundo, ocupándose de la disposición de los subestadios 
científicos, básicos, inventivos  tratando los temas de su situación única, listos para 
interesarse en el trabajo comunitario confirmando el perfeccionamiento a través del 
ítem y el pensamiento crítico, considerando la evaluación de los logros para asumir 
nuevas dificultades.  
 
Desde la perspectiva de la socio-preparación, las prácticas académicas son la 
vía para la mejora de las capacidades de los estudiantes, ya que se aclimatan a las 
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problemáticas y dificultades de la sociedad (Tobón, Pimienta, y García, 2016). En ese 
sentido, los componentes fundamentales propuestos por la socioformativo son 1) 
Concienciación, inspiración y realización de aprendizajes anticipados; 2) Avance de las 
ideas esenciales, a través de la pericia y la investigación de casos; 3) Pruebas 
reconocibles, argumentación y objetivo de los temas orientados al contexto en las 
clases; 4) Avance de las cualidades generalizadas y del proyecto de vida moral; 5) 
Avance de la correspondencia confiada en los alumnos; 6) Refuerzo del trabajo 
sinérgico en los alumnos dependiente de la colaboración; 7) Avance de la imaginación 
y el desarrollo en los alumnos; 8) Pensamiento crítico, a través de la transversalidad y 
la interdisciplinariedad; 9) Afianzamiento de los directivos en los alumnos a través del 
examen básico y la inventiva; y 10) Utilización de la evaluación evolutiva para el logro 
de los aprendizajes anticipados y la mejora constante a través de las realidades 
(Tobón, et al. , 2018). Por otro lado, las prácticas educativas con una metodología 
habitual se centran en el contenido, donde las clases de expertos necesitan 
importancia, ya que no son según el escenario genuino, y las evaluaciones de estilo 
antiguo, no se ocupan de la circunstancia única del estudiante y, en consecuencia, no 
son duraderas. 
Igualmente, el enfoque socioformativo busca generar cambios en la en la 
educación y en la sociedad ya que busca que los conocimientos y conceptos muestren 
ser útiles para las personas. Moreno y Moreno (2016). Características del enfoque 
Socioformativo: Se presenta las siguientes características de este enfoque según 
Tobón (2013c,2013d): Proyecto ético de vida sólido: se basa en la investigación de la 
vida en el plano personal, social, económico y la paz asimismo como la estabilización 
y la administración responsable y eficiente de los recursos naturales sostenibles en el 
tiempo y poniendo en práctica los valores de cada persona. Emprendimiento: se refiere 
al procedimiento en el cual se empiezan, avanzan y se logran los proyectos 
promoviendo la resolución de problemas del contexto con eficacia, efectividad, 
creatividad y eficiencia mediante el uso de proyectos formativos como método en el 
cual se integran diferentes saberes.  
 
Trabajo colaborativo, en el cual intervienen varias personas en forma conjunta 
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donde aportan ideas y colaboran para conseguir resultados comunes, mediante una 
comunicación asertiva y sus potencialidades resuelven los conflictos que encuentran 
en el camino. Metacognición: mediante la reflexión que realizan las personas logran 
avances en sus capacidades en las cuales engloba acciones auténticas de 
mejoramiento basadas en las metas y trabajo colaborativo. Elementos Metodológicos 
que implica la socioformación: este estudio implica el contexto, los integrantes, el tipo 
de formación, los objetivos que se pretenden y las estrategias que se utilizan. por lo 
tanto, se plantean ejes metodológicos básicos que no tienen una organización y que 
se integran. Tobón, González, Salvador y Vázquez (2015)  
 
Trabajo colaborativo, en el cual todos los estudiantes participan, se comunican, 
cooperan de manera perseverante y responsable para cumplir con los fines dispuestos. 
Socialización, se expone los productos conseguidos en la experiencia, es decir, 
participando de las soluciones encontradas para resolver los problemas en plenarias, 
reuniones, exposiciones con los todos actores educativos. En efecto, las dimensiones 
del enfoque socioformativo están conformado por: a) Problema de Contexto ante los 
problemas de contexto los estudiantes deben aprender a enfrentarlos y encontrar la 
solución. Los problemas de contexto, en la socioformación se aborda desde una 
situación de contexto real y significativo para el estudiante, es decir, el reto o desafío 
que se le presenta debe identificar, comprender, interpretar, argumentar y resolver 
mediante el análisis y las opciones de solución que encuentre. También está presente 
la transferencia, es decir, como aplican lo aprendido en ese problema en otras 
situaciones que se le presentan. Es labor del docente propiciar que el estudiante 
movilice sus diversos saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer, saber convivir) 
en relación con el problema presentado tratando que este sea de manera íntegra 
(Tobón,2012). b) Gestión del conocimiento: es un proceso complejo porque está en 
constante cambio debido a que permanentemente la información, en el cual mediante 
diversos procesos como el innovar, comprender, generar, se aplican para la solución 
a los problemas en el cual el conocimiento y el saber se disponen para generar 
pensamientos complejos Tobón (2013). 
La gestión del conocimiento exige pensar de una manera simple a una forma 
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compleja, ya que en la actualidad se exige pensar de una manera compleja para 
construir conocimientos significativos y conveniente. Morin (2005) nos dice que los 
problemas del conocimiento están en nuestro propio pensamiento. La gestión de 
conocimiento implica que las personas desarrollen su pensamiento complejo lo cual va 
a permitir de pensar de una manera simple a la construcción de un saber que pueda 
aplicarlo en su vida cotidiana. Tobón (2013). El pensamiento complejo pretende que 
las personas evolucionen en su conocimiento con orientación crítica, creativita, 
enfrenten los cambios y actúen con ética. Tobón (2015) c) Análisis de saberes previos, 
en el cual se definen que experiencias, conocimientos, habilidades, potencialidades de 
los estudiantes para enfrentar los problemas, este estudio debe observar durante todo 
el proceso. 
 
 El elemento más significativo que contribuye en el aprendizaje es lo que el 
estudiante ya sabe. Ausubel (1968). Desde la concepción del término saberes previos 
se designa a las ideas o conceptos que el estudiante tiene o conoce a partir de sus 
experiencias adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Rayas (2004) 
Actualmente los saberes previos son indispensables para lograr en el estudiante el 
proceso de aprendizaje y la construcción de nuevos significados. Para gestionar el 
aprendizaje significativo se debe contemplar los conocimientos conceptuales, 
actitudinales y procedimentales y su relación con la nueva información aprendida por 
el estudiante con la ayuda de la intervención docente. López (2009). El maestro se 
encarga de conocer los saberes o experiencias previas de los estudiantes   y cómo 
afrontan los retos o desafíos que se le presentan. En el enfoque socioformativo los 
saberes previos se dan durante todo el proceso de enseñanza. Finalmente podemos 
decir que el conocimiento previo es un factor importante para generar nuevo 
aprendizaje Contextualización se refiere a la aplicación de tus saberes para resolver 
problemas de contexto reales, con el fin de conseguir las metas considerando todos 
los elementos que puedan presentarse. d) Resolución de problemas: se debe tener en 
cuenta que para resolver un problema se compromete aspectos como la indagación, 
reflexión, para encontrar soluciones mediante estrategias que orientan a encontrar 




Gaulin (2001). En el proceso de enseñanza se plantean situaciones 
problemáticas que fomenten en los estudiantes el resolverlas mediante análisis, 
hipótesis, contrastaciones, argumentos, reflexiones y la comunicación de las 
soluciones o inconvenientes encontradas. Al respecto, Del Valle y Curotto (2008). 
argumenta la resolución de problemas se presenta como una estrategia de enseñanza 
que busca que el estudiante movilice sus, competencias, capacidades habilidades, 
destrezas para comprender y encontrar las respuestas al reto o desafío presentado. Al 
mismo tiempo e) Evaluación, se enfoca en el actuar del estudiante en el cual mide su 
desempeño y habilidades para encontrar soluciones. (Tobón 2018) Implica la 
valoración de aspectos que abarcan los conocimientos tales como saber conocer, 
referido a los contenidos adquiridos saber hacer, el cual consiste en valorar los 
procedimientos y acciones que se ejecutan y el saber ser, que se refleja en la actitud 





Tipo y diseño de investigación, La presente investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo, puesto que basados en Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), se 
contrastó las hipótesis mediante la recolección de información y su posterior 
procesamiento estadístico, buscando la mayor objetividad posible. Además, basados 
en Sánchez et al. (2018), el presente estudio fue de tipo aplicada, es decir, presenta 
una tipología práctica que utiliza los conocimientos obtenidos por los estudios de tipo 
básico para dar solución a problemas que se presentan en la realidad. A su vez, 
Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), dijeron que es aplicada porque “busca 
resolver problemas” (p. xxxiii). Además, fue de diseño no experimental, únicamente se 
obtuvo la información y no existió ninguna influencia sobre las variables de parte del 
investigador, como lo manifestaron Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), en un 
estudio no experimental solamente se observa o se realiza la medición de las variables 
tal como se presentan en su ambiente natural, posteriormente son analizadas y 
comparadas. 
Asimismo, el método fue hipotético deductivo, puesto que basados en Sánchez 
(2019), se formulan hipótesis explicativas de una realidad natural, deduciendo sus 
posibles consecuencias para posteriormente contrastar su veracidad. Por último, fue 
de nivel correlacional transversal, los datos o información fueron obtenidos en un solo 
momento, dentro de un mismo tiempo y ayudó a determinar el grado de incidencia de 
las variables (Tacilo, 2016). El fin fue describir la correspondencia entre las variables 
de estudio dentro de determinado momento y se utilizaron procedimientos estadísticos 
para medir esta correspondencia entre las variables. En la figura 5 se representa el 








 Variables y operacionalización 
La variable 1 Gestión educativa, según Arellano (2017), es el conjunto de 
procesos que se orientan al logro de objetivos y fines de una organización educativa, 
que integra y compromete a los diferentes actores de la comunidad educativa en favor 
de una atención integral de los educandos. 
 
Por tanto, para operacionalizar la variable gestión educativa, nos basamos en 
Arellano (2017), quien mencionó cuatro dimensiones de esta variable, de las cuales, 
para efectos de la presente investigación nos ocupamos de dos dimensiones: 1) 
Pedagógica – académica, que se ocupa de los aspectos pedagógicos de la 





 Dimensiones de la gestión educativa 
 
 
Además, los estudiantes, para hacer de esta manera, más sencillo el 
tratamiento de la variable 2 enfoque socio formativo, conceptualmente según Vargas 
(2020), son entendidas como el apoyo que crea y proporciona el profesor en diversos 
medios en que se desarrolle el proceso educativo,  
Las dimensiones de las estrategias de enseñanza son cinco: 1) Trabajo 
colaborativo, 2) Comunicación,3) Mediación, 4) Evaluación y aprendizaje y 5) Gestión de 
recursos y TIC.  
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Tabla2  
Dimensiones de variable de Enfoque Socioformativo 
Dimensiones            Indicadores         Items 
Trabajo colaborativo       Respeto, Procesos colaborativos         1-4
Comunicación      Entendimiento, Claridad     5-8
Mediación      Planificación, Acciones         9-12
Evaluación y aprendizaje   Competencias, retroalimentación         13,16 
Gestión de recurso y TIC  Materiales educativos, empleo de los tics     17,20 
Fuente: Tobón, 2013 
 Población, muestra y muestreo 
Considerando los fundamentos teóricos de Hernández-Sampieri y Mendoza, la 
población es definida como el “conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones” (2018, p. 199), es decir, son los agentes que tienen algo 
en común y pueden ser observados o estudiados. Es así, que la presente investigación 
tuvo como unidad de estudio a la población constituida por docentes de la REI 06 del 
distrito de San Juan de Lurigancho. Asimismo, Hernández-Sampieri y Mendoza 
(2018), definieron a la muestra como una subdivisión de la población de estudio de la 
cual, se va a obtener la información, la misma que debe ser representativa y 
característica de la población para poder generalizar los resultados. Debido al contexto 
de la pandemia el muestreo de la investigación será no probabilística, es decir el 
investigador tomará una muestra a conveniencia. 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para efectos de la actual investigación se empleó como técnica a la encuesta, 
la cual, en palabras de López y Fachelli (2015), se utiliza para recolectar datos por 
medio de interrogantes a sujetos de investigación, obteniendo información que 
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devienen de un problema de investigación previamente establecido. Asimismo, el 
instrumento de recolección de datos que se utilizó en esta investigación fue el 
cuestionario, que para Bourke et al. (2016, citados en Hernández-Sampieri y Mendoza, 
2018, p. 250) “consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 
medir”. Asimismo, los dos instrumentos de la presente investigación, cuestionarios de 
gestión educativa y de enfoque socioformativo fueron validados según juicio de expertos. 
Por su parte, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), refirieron que la validez de los 
instrumentos trata del nivel de exactitud en que un instrumento mide una variable.  
Ante lo dicho, el grupo de expertos que validaron los instrumentos de la 
presente investigación mediante los certificados de validez de contenidos estuvo 
conformado por Magíster. Sus argumentos y sugerencias fueron estimados para 
determinar la versión final de los instrumentos que fueron aplicados a los docentes, y 
cuyos resultados de pertinencia, relevancia y claridad La confiabilidad nos indica que 
se obtienen los resultados al aplicar el instrumento en repetidas oportunidades al 
mismo grupo de estudio, produciendo resultados consistentes y coherentes. En ese 
sentido, Hernández-Sampieri y Mendoza, al referirse a la confiabilidad, dijeron que es 
el “grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes en la 
muestra o casos” (2018, p. 229). 
Se utilizó el Software estadístico SPSS versión 26 para identificar el grado de 
confiabilidad de los instrumentos. En este sentido, en la presente investigación se 
utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para determinar el nivel de confiabilidad de los 
instrumentos, aplicando los cuestionarios a una muestra piloto de 20 sujetos, los 




Confiabilidad del Alfa de Cronbach 
Encuesta  N° de Items       N° de Casos         Alfa de Cronbach 
  














      20 20 0.860 
 
En la tabla 4 se muestran según Frías (2020), los niveles de confiabilidad con 
los cuales se apoyó la presente investigación. los resultados obtenidos del nivel de 
confiabilidad del instrumento que mide la variable gestión educativa presentan un 
coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.858, es decir, el 85.8%, por lo que representa una 
excelente confiabilidad. Asimismo, el nivel de confiabilidad del instrumento que mide la 
variable estrategias de enseñanza virtual presenta un coeficiente de Alfa de Cronbach 





     Tabla4  







Se inicia desde el momento en que se elaboró el instrumento en base a las 
dimensiones que se habían trabajado, luego se validará el instrumento a través del 
juicio de los especialistas, y después se utilizará una prueba piloto con la intención de 
verificar la fiabilidad de la consistencia estadística de cada instrumento a través de la 
confiabilidad del Alfa de Cronbach. Para ello, se solicitará la colaboración de los 
coordinadores de la. REI de San Juan de Lurigancho. El cuestionario será realizado en 
el tiempo libre o disponible de los docentes, mediante el ingreso al hipervínculo 
suministrado, Gooogle format a cada docente para mayor comodidad y respetando el 
aislamiento social. Ambos cuestionarios se utilizarán de forma individual. 
Método de análisis de datos 
Análisis estadístico, luego de hacer uso de los cuestionarios para el grupo 
objetivo, se codificará en una matriz para ser organizada en excel. Posteriormente, la 
información contenida en la matriz será transferida y analizada mediante el uso del 
software estadístico SPSS modelo 26, que nos proporcionará los cálculos y evaluación 
de información inferencial para la contratación de las hipótesis, y las estadísticas 
recibidas para cada una de las variables a ser una vez estudiado fue procesado con el 
fin de proceder a la evaluación descriptiva de los datos. En este sentido, Hernández-
Sampieri y Mendoza, indicaron que la evaluación descriptiva "implica el conteo de 
instancias que se han introducido en las clases de las variables con el motivo de 
entender tendencias" (2018, p. 328). Como fase del análisis descriptivo se han 
considerado tablas de frecuencia, así como figuras de barras de proporción, además 
de los efectos vía objetivos, pensando en tablas y cifras de contingencia.  
Además, para el análisis inferencial realizaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogórov-Smirnov, para determinar si la muestra tiene una distribución normal o no 
normal; para posteriormente de determinar la utilización de pruebas estadísticas: 
paramétricas o no paramétricas. Se solicitará que el grado de confianza sea del 95% 
con máximo error 5% (p <0.05), el igual que se entiende como el "nivel de probabilidad 
de ser correcto o incorrecto al generalizar un resultado estadístico, desde la muestra a 
la población y que es constante anteriormente con la ayuda del investigador” 
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(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 341). Por lo tanto, si el p valor es menor 
que el máximo error aceptable (5%) entonces se rechazará la hipótesis nula. Asimismo, 
para conocer el grado de correlación de las variables y sus dimensiones, se utilizará 
las pruebas estadísticas correspondientes. 
Aspectos éticos 
Para la presente investigación se tuvo en cuenta la confidencialidad y la libre 
participación de los encuestados y se respetó su anonimato, además, se garantizó la 
veracidad de los datos sin intervención del investigador. Por su parte, Galewicz afirmó 
que en la actualidad no es adecuado señalar que la ética dentro del área de la 
búsqueda tiene que ver con las normas de mala conducta como el plagio, la 
falsificación, entre otras (2009, mencionado en Kaźmierska, 2020). Es por ello que 
siendo la ética una parte de la filosofía, se busca orientar el aprendizaje dentro de las 
ideas morales fundamentales para una investigación. Así, en el presente estudio, se 
velará por la calidad ética de la investigación teniendo en cuenta los principios éticos 
de beneficencia y no maleficencia, que a decir de Romm (2020), se refiere que las 
acciones de la investigación no deben causar daño; al contrario, deben maximizar los 
beneficios probables, por lo que al realizar la investigación se habían tenido en cuenta 
los peligros y las ventajas de esta, teniendo la responsabilidad de actuar en beneficio 
de los demás.  
Por su parte, el precepto ético que se persigue es la autonomía mediante el 
pleno reconocimiento de los derechos y la privacidad, ofreciendo la verdad en todo 
momento, preservando los datos privados y partiendo del consentimiento de los 
participantes, sin amenazar sus intereses (Delpasand et al., 2019). Asimismo, este 
precepto nos llevó a la justicia, que nos dirigió a descubrir a los que se beneficiarán de 
la investigación. En las frases de Romm (2020), señaló que debemos preguntarnos 
quién debe beneficiarse de la información recibida y, al mismo tiempo, ser conscientes 
de quién tiene que sufrir la carga de los peligros viables que surjan, en realidad hay 
que buscar la equidad en todo momento y que ser la comunidad en general quien se 





Se ha planteado el siguiente objetivo general: determinar la influencia de la 
gestión educativa en el enfoque socioformativo en docentes de una REI. San Juan de 
Lurigancho, 2021.En la presente tabla se evidenció la prueba de correlación entre la 
variable Gestión Educativa y la variable Enfoque Socioformativo 
 
Tabla5  








Correlación de Pearson 1 ,049 
Sig. (bilateral)  ,732 
N 52 52 
Enfoque socioformativo 
Correlación de Pearson ,049 1 
Sig. (bilateral) ,732  
N 52 52 
 
Interpretación de resultado: 
De la tabla 5 y a un 95% de nivel de confianza se asevera que no existe 
correlación entre la variable gestión educativa y enfoque socioformativo en los 
docentes de la REI N° 06 del distrito de San Juan de Lurigancho -2021, debido a que 
el p-valor (0,732) es mayor a la significancia (α=5%),  
 
 




 (1) Determinar la influencia de la dimensión de pedagógica-académica en la 
Enfoque socioformativo en docentes de una REI. San Juan de Lurigancho,2021 
En la presente tabla se evidenció la correlación entre la dimensión pedagógico 
académico y la variable enfoque socioformativo 
 
Tabla6   










Interpretación de resultados 
De la tabla 6 y a un 95% de nivel de confianza se asevera que no existe 
correlación entre la variable dimensión gestión pedagógica académica y la variable 
enfoque socioformativo en docentes de la REI. San Juan de Lurigancho -2021, debido 










Correlación de Pearson 1 ,041 
Sig. (bilateral)  ,774 
N 52 52 
Enfoque socioformativo 
Correlación de Pearson ,041 1 
Sig. (bilateral) ,774  
N 52 52 
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. (2) Determinar la influencia de la dimensión comunitaria en el enfoque 
socioformativo en docentes de una REI. San Juan de Lurigancho,2021. 
En la presente tabla se evidenció la correlación entre la variable la dimensión 
comunitaria y la variable enfoque socioformativo. 
Tabla7   








Correlación de Pearson 1 ,106 
Sig. (bilateral) ,457 
N 52 52 
Dimensión 
Comunitaria 
Correlación de Pearson ,106 1 
Sig. (bilateral) ,457 
N 52 52 
Interpretación de resultado 
De la tabla 7 y a un 95% de nivel de confianza se asevera que no existe 
correlación entre la dimensión comunitaria y la variable enfoque socioformativo en los 
docentes de una REI .San Juan de Lurigancho -2021, debido a que el p-valor (0,457) 
es mayor a la significancia (α=5%), 
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V.DISCUSIÓN
Es necesario expresar que no se cumplió con el objetivo de la influencia de la 
gestión educativa en el enfoque socioformativo en docentes de una REI. San Juan de 
Lurigancho,2021. A un 95% de nivel de confianza se asevera que no existe correlación 
entre la variable gestión educativa y enfoque socioformativo en docentes de una REI. 
San Juan de Lurigancho,2021, debido a que el p-valor (0,732) es mayor a la 
significancia (α=5%). Por lo tanto, al no existir una correlación, tampoco se puede pudo 
evidenciar una influencia de la variable gestión educativa sobre la variable enfoque 
socioformativo. en docentes de una REI. San Juan de Lurigancho,2021. Esto se debe 
fundamentalmente si bien la gestión educativa realiza la planificación de los contenidos 
del enfoque socioformativo en la ejecución los docentes siguen sus tradicionales 
metodologías, por lo cual, la gestión educativa y el enfoque socioformativo no se 
correlaciona en una REI .San Juan de Lurigancho-2021.  
Al respecto, de los  resultados obtenido tiene  coincidencias con 
investigaciones anteriores de  Crespo, Félix y Mortis (2019) que en su  estudio titulado 
La Práctica docente en la Formación de Competencias desde el Enfoque Socio 
formativo en el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa de la ciudad de 
México, se identificó los aspectos a mejorar en los docentes como la formación de 
valores, ya que  forma parte de la formación integral del enfoque socioformativo, lo que 
fortalecerá  el trabajo colaborativo ya que su importancia está en  desarrollar la 
capacidad comunicativa, aceptar diferentes opiniones, aceptar críticas constructivas, 
las diversas ideas de las personas potenciando las conclusiones. Por otro lado, en el 
mismo sentido , Brito, López & Parra  (2019) en el artículo de investigación Planeación 
Didáctica en Educación Secundaria un Avance Hacia la Socio Formación publicado en 
la ciudad de Bogotá, Colombia, expone un estudio realizado en una escuela entre los 
años 2015-2016  cuya finalidad fue reconocer los enfoques y aspectos que los 
profesores consideran en su planificación diaria en la cual se observó que a pesar que 
los docentes aplicaban de alguna manera en enfoque socio formativo, las prácticas 
tradicionales continuaban presentes. Esto se debe que el docente planifica bajo un 
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enfoque socio formativo, reconoce su importancia como parte de los procesos 
pedagógicos, aunque en la ejecución del proceso de enseñanza continúan otorgando 
valor a los contenidos, a la práctica rutinaria. a propuesta socioformativa para el plan 
de cursos y proyectos de preparación de alto grado en los diseños instructivos de un 
marco sería aplicable, para mejorar las medidas de preparación en los 
establecimientos de formación esenciales y para avanzar en la escolarización en la 
sociedad de la información.  
En ese sentido, es necesario ejecutar nuevas medidas de preparación de 
educadores a través de acuerdos pedagógicos con el enfoque socioformativo y el 
avance de sus metodologías (visión compartida, examen de la información pasada, 
información a los ejecutivos, estrategia y contextualización del tema, aplicación en 
torno al tema y socialización de encuentros y elementos), con acentuación en las 
claves para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa educativo. 
Una parte de la separación entre ambas propuestas es la evaluación, ya que como se 
ha referenciado recientemente, se anticipa la utilización de matrices o reglas para la 
percepción y valoración simultánea y de resultados, mientras que en la sucesión 
instruccional desde la socio-preparación, la evaluación es una perspectiva clave, y esta 
se ayuda a través de instrumentos legítimos y sólidos que orientan las prácticas 
formativas y la dinámica en la asociación académica de los establecimientos (Tobón 
et al., 2018);(Cardona et al., 2016).  
Al mismo tiempo, el enfoque socioformativo comprende el avance en el 
desarrollo de los individuos desde la integralidad articulando las mediciones orgánicas, 
mentales, sociológicas y de otro mundo, ocupándose de la disposición de los 
subestadios científicos, básicos, inventivos tratando los temas de su situación única, 
listos para interesarse en el trabajo comunitario confirmando el perfeccionamiento a 
través del ítem y el pensamiento crítico, considerando la evaluación de los logros para 
asumir nuevas dificultades. 
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Por otro lado, es necesario señalar que no se cumplió con el objetivo la 
influencia de la dimensión de pedagógica-académica en el enfoque socioformativo en 
docentes de una REI. San Juan de Lurigancho,2021. A 95% de nivel de confianza se 
asevera que no existe correlación entre la variable dimensión gestión pedagógica 
académica y la variable enfoque socioformativo en docentes de una REI. San Juan de 
Lurigancho,2021, debido a que el p-valor (0,774) es mayor a la significancia (α=5%), 
al no existir una correlación, tampoco se pudo evidenciar una influencia de la dimensión 
pedagógica académica sobre la variable enfoque socioformativo. en docentes de una 
REI. San Juan de Lurigancho,2021. Esto se debe fundamentalmente que la dimensión 
pedagógica académica es una dimensión fundamental de la variable gestión educativa, 
que desarrolla todos los contenidos para la enseñanza bajo el enfoque socioformativo 
.Esta dimensión aplicada en el contexto de una REI de San Juan de Lurigancho no se 
concreta en acciones que puedan sostener un aprendizaje que desarrolle 
competencias para  solucionar problemas reales de los alumnos, esto se debe a que 
los docentes siguen centrados en su metodologías de contenidos tradicionales. 
 En ese sentido, la socioformación es un enfoque de elección, de acuerdo con 
los requisitos de la globalización, dirigida de una manera eficaz en la dirección del 
coaching completo de estudiantes y requiere un interés excepcional en prácticas 
pedagógicas(UNESCO,2015).En ese mismo contexto, el docente conoce, entiende la 
definición de este enfoque, podrá aplicarlo en su quehacer diario en el aula con sus 
estudiantes aunque no solo basta con conocerlo sino además comprometerse  para 
ponerlo en práctica. Además, que la aplicación de este enfoque en su práctica 
pedagógica sería consolidar enseñanzas significativas y no centradas en los 
contenidos y que aún se necesitan realizar más estudios que aborden el tema tratado 
en esta investigación para fortalecer la aplicación del enfoque socio formativo para el 
logro de aprendizajes de calidad (Tobón,2015). 
En consecuencia, con los resultados, Coaquira (2020) en su estudio en la 
revista de ciencias sociales (Ve) titulada Prácticas pedagógicas desde el enfoque 
socioformativo: Una autoevaluación Docente en Perú   teniendo como objetivo analizar 
las prácticas pedagógicas mediante la reflexión de los docentes de la escuela 
profesional de educación en una universidad perteneciente a Perú, concluyendo la 
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investigación sobresale que las prácticas socioformativas logran en el nivel Autónomo 
un promedio medio alto en seis aspectos, mientras que en el nivel resolutivo obtuvieron 
un resultado Medio en dos aspectos, el cual propicio una reflexión de la práctica 
docente relacionadas al enfoque socioformativo y al desempeño docente en las 
universidades del Perú. la propuesta socioformativa para el plan de cursos y proyectos 
de preparación de alto grado en los diseños instructivos de un marco sería aplicable, 
para mejorar las medidas de preparación en los establecimientos de formación 
esenciales y para avanzar en la escolarización en la sociedad de la información.  
Igualmente, se expresa que no se cumplió con el objetivo de la influencia de la 
dimensión comunitaria en el enfoque socioformativo en docentes de una REI. San Juan 
de Lurigancho, 2021. A un 95% de nivel de confianza se asevera que no existe 
correlación entre la dimensión comunitaria y la variable enfoque socioformativo en 
docentes de una REI. San Juan de Lurigancho, 2021., debido a que el p-valor (0,457) 
es mayor a la significancia (α=5%). Por lo tanto, al no existir una correlación, tampoco 
se pudo evidenciar una influencia de la dimensión comunitaria sobre la variable 
enfoque socioformativo. en docentes de una REI. San Juan de Lurigancho, 2021. Esto 
debe que la dimensión comunitaria no es muy utilizada para generar y aplicar 
conocimientos de formación socioformativa. Esto se debe que muchos docentes aún 
siguen utilizando los libros para solucionar sus clases.  
Los resultados obtenidos en la presente investigación es similar con la 
investigación de  Alcántara (2019) en su tesis para maestría Programa del área 
curricular de matemáticas basado en el enfoque socioformativo – complejo para 
mejorar la formación por competencias de los estudiantes de nivel de educación 
primaria en la institución educativa San Luis Gonzaga Fe y Alegría 22,  obtenidas en 
esta tesis fueron que las competencias matemáticas de los estudiantes fueron 
insatisfactorias evidenciándose que existe una brecha muy grande entre los 
desempeños y los estándares, que aún falta desarrollar diversas capacidades 
matemáticas que propicien el aprendizaje significativo en contextos y problemas reales 
de la vida cotidiana bajo el enfoque socioformativo. 
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 Además, De la Cruz y Mamani (2015) en su tesis para el grado de magister 
Las actividades de aprendizaje en el diseño de los proyectos formativos del área de 
comunicación de una institución educativa del nivel secundario de la ciudad de Pasco 
presentando un estudio sobre la importancia del enfoque socioformativo.  Indicó que la 
secuencia de actividades de aprendizajes no se evidencia la presentación del proyecto, 
el recojo de saberes previos y la evaluación. Otras de las conclusiones es que los 
docentes no consideran la autorreflexión comunitaria de los estudiantes que conlleve 
a enriquecer su proceso de formación propia.  
De manera similar, las competencias comunicativas no se desarrollan de 
manera integral sino de una manera parcial en los estudiantes, además que se da 
mayor importancia a la escritura que al proceso de planificar y revisar. Así pues, el 
enfoque socioformativo comprende el avance en el desarrollo de los individuos desde 
la integralidad articulando las mediciones orgánicas, mentales, sociológicas y de otro 
mundo, ocupándose de la disposición de los subestadios científicos, básicos, 
inventivos tratando los temas de su situación única, listos para interesarse en el trabajo 
comunitario confirmando el perfeccionamiento a través del ítem y el pensamiento 
crítico, considerando la evaluación de los logros para asumir nuevas dificultades. 
Desde la perspectiva de la socio-preparación, las prácticas académicas son la vía para 
la mejora de las capacidades de los estudiantes, ya que se aclimatan a las 
problemáticas y dificultades de la sociedad (Tobón, Pimienta, y García, 2016). 
Es por este motivo, que los elementos metodológicos que implica la 
socioformación: implica el contexto, los integrantes, el tipo de formación, los objetivos 
que se pretenden y las estrategias que se utilizan. por lo tanto, se plantean ejes 
metodológicos básicos que no tienen una organización y que se integran. Tobón, 
González, Salvador y Vázquez (2015) Trabajo colaborativo, en el cual todos los 
estudiantes participan, se comunican, cooperan de manera perseverante y 
responsable para cumplir con los fines dispuestos. Socialización, se expone los 
productos conseguidos en la experiencia, es decir, participando de las soluciones 
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encontradas para resolver los problemas en plenarias, reuniones, exposiciones con los 
todos actores educativos. 
Al mismo tiempo, es menester afirmar que los resultados no pueden ser 
generalizados, debido al contexto particular de cada institución en nuestro país y el 
extranjero; lo que si pudiera generalizarse es la metodología empleada en la 
investigación, porque las herramientas e instrumentos cumplen con la función de la 
recopilación de la información. Dentro de las limitaciones presentadas en el desarrollo 
de la investigación se encuentra el contexto actual de la pandemia causada por 
elCOVID-19, lo que no permitió poder desarrollar con las encuestas a un mayor número 
de docentes pertenecientes a la REI N°6. Aunado a ello, la falta de voluntad de 
colaboración de un gran número de docentes de la REI en mención.
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VI.CONCLUSIONES 
1.De acuerdo con los resultados se determinó la no influencia de la gestión
educativa en el enfoque socioformativo en docentes de una REI. San Juan de 
Lurigancho, 2021.Esto se debe fundamentalmente si bien la gestión educativa realiza 
la planificación de los contenidos del enfoque socioformativo en la ejecución los 
docentes siguen sus tradicionales metodologías, por lo cual la gestión educativa y el 
enfoque socioformativo no se correlaciona en la REI 06 de San Juan de Lurigancho no 
se relacionan 
2.En ese sentido, también se evidenció la no influencia de la dimensión
pedagógica-académica en la variable enfoque socioformativo en docentes de una REI. 
San Juan de Lurigancho,2021.Esto se debe fundamentalmente que la dimensión 
pedagógica académica es una dimensión fundamental de la variable gestión educativa, 
que desarrolla todos los contenidos para la enseñanza bajo el enfoque socioformativo 
.Esta dimensión aplicada en el contexto de una  REI  de San Juan de Lurigancho no 
se concreta en acciones específicas  que puedan sostener un aprendizaje que 
desarrolle competencias para  solucionar problemas reales de los alumnos, esto se 
debe a que los docentes siguen centrado en su metodología de contenidos 
tradicionales. 
3.Al respecto, la dimensión comunitaria no influye en el enfoque socioformativo
en docentes de una REI. San Juan de Lurigancho, 2021.Esto debe que la dimensión 
comunitaria no es muy utilizada para generar y aplicar conocimientos de formación 
socioformativa. Esto se debe que muchos docentes aún siguen utilizando los libros 
para solucionar sus clases 
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VII.RECOMENDACIONES
1.Es necesario ejecutar nuevas medidas de preparación de educadores a
través de acuerdos pedagógicos con el enfoque socioformativo y el avance de sus 
metodologías (visión compartida, examen de la información pasada, información a los 
ejecutivos, estrategia y contextualización del tema, aplicación en torno al tema y 
socialización de encuentros y elementos), con acentuación en las claves para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa educativo. 
2.Realizar la separación entre ambas propuestas es la evaluación, ya que
como se ha referenciado recientemente, se anticipa la utilización de matrices o reglas 
para la percepción y valoración simultánea y de resultados, mientras que en la 
sucesión instruccional desde la socio-preparación, la evaluación es una perspectiva 
clave, y esta se ayuda a través de instrumentos legítimos y sólidos que orientan las 
prácticas formativas y la dinámica en la asociación académica de los establecimientos 
3.La ampliación de  investigaciones del enfoque socioformativo, para mejorar
el desarrollo de los individuos desde la integralidad articulando las mediciones 
orgánicas, mentales, sociológicas y de otro mundo, ocupándose de la disposición de 
los subestadios científicos, básicos, inventivos tratando los temas de su situación 
única, listos para interesarse en el trabajo comunitario confirmando el 
perfeccionamiento a través del ítem y el pensamiento crítico, considerando la 
evaluación de los logros para asumir nuevas dificultades. 
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Anexo 1:: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA TESIS 
Gestión educativa y enfoque socioformativo en docentes de una Red Educativa Institucional. Sanjuan de Lurigancho,2021 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL Variables 
¿De qué manera la 
gestión educativa influye 
en el enfoque 
socioformativo en 
docentes de una Red 
Educativa? Institucional 
(REI) San Juan de 
Lurigancho, 2021? 
Determinar la influencia 
de la gestión educativa en 
el enfoque socioformativo 
en docentes de una REI. 
San Juan de 
Lurigancho,2021 y los 
siguientes objetivos 
específicos: 
Existe correlación entre 
la gestión educativa y 
las estrategias de 
enseñanza virtual en 
docentes de los CEBA 
de San Juan Lurigancho 
2021, 
Variable 1: Gestión educativa 













-Evaluación formativa y 
retroalimentación 




-Capacitación y actualización 
docentes 
-Gestión de currículo 
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Variable 2: Enfoque socioformativo 
 








¿De qué manera influye 
la dimensión 
pedagógica-académica 
en el enfoque 
socioformativo en 
docentes de una REI. 
San Juan de 
Lurigancho2021? 
 
¿De qué manera influye 
la dimensión 
pedagógica-académica 
en el enfoque 
socioformativo en 
docentes de una 
REI,San Juan de 
Lurigancho2021? 
 
¿De qué manera influye 
la dimensión comunitaria 
Enel enfoque 
socioformativo en 
docentes de una REI?  
 
Determinar la influencia 
de la dimensión de 
pedagógica-académica 
en la Enfoque 
socioformativo en 
docentes de una REI. 
San Juan de 
Lurigancho,2021 
 
Determinar la influencia 
de la dimensión de 
pedagógica-académica 
en la Enfoque 
socioformativo en 
docentes de una REI. 
San Juan de 
Lurigancho,2021 
 
Determinar la influencia 
de la dimensión 
comunitaria en el enfoque 
socioformativo en 
docentes de una 
 
La gestión educativa 
influye en el enfoque 
socioformativo en 
docentes de una REI. 
San Juan de 
Lurigancho,2021. 
 
La dimensión de 
pedagógica-académica 
influye en el enfoque 
socioformativo en 
docentes de una REI. 




comunitaria influye en el 
enfoque en docentes de 
una REI. San Juan de 
Lurigancho,2021. 
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Nivel inferior = 
de 1 a 20 
puntos 
Nivel bajo = de 
21 a 40 puntos 
Nivel regular = 
de 41 a 60 
puntos 
Nivel alto = de 
61 a 80 puntos 
Nivel superior 
= de 81 a 100 
puntos 
Comunicación . Entendimiento y claridad 5-8







recurso y TIC 
Materiales educativos y 
empleo de TICs 
17,20 

























X1= Gestión educativa 
i =  
X2=Enfoque 
socioformativo 








Anexo 2 : Matriz de Operacionalización  de la s Variable 
Título: Gestión educativa y el enfoque socio formativa en los docentes de la REI 06 del distrito de San Juan de Lurigancho-2021 











Es el conjunto de procesos 
que se orientan al logro de 
objetivos y fines de una 
organización educativa, que 
integra y 
compromete a los diferentes 
actores de la comunidad 
educativa en favor de una 
atención integral de los 
educandos 
(Arellano, 2017). 
La Gestión Educativa 
será medida mediante un 
cuestionario de 27 ítems; el 
cual se aplicará a la muestra. 











-Uso de recursos 
virtuales educativos 
1 - 21 
Likert 
1 = Nunca 









1 - 27 
= A veces 4 = 
Casi siempre 




desde el enfoque 
socioformativo, el currículo 
debe aplicarse 
considerando el contexto 
real donde se desarrollan 
las personas según sus 
características, necesidades 
y los desafíos auténticos a 
su estado (Tobon,2015). 
El enfoque socio formativa 
serán medidas mediante un 
cuestionario de 20 ítems; el 




colaborativos     
1 - 4 
Likert 
1 = Nunca 
Comunicación Entendimiento, Claridad   5 - 8 
Mediación Planificación, Acciones    8-12 




Gestión de recurso y TIC 
Materiales educativos, 
empleo de los tics     
17-20
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
GESTIÓN EDUCATIVA 
CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA 
N° AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICO - ACADÉMICA 
1 Realiza la adecuación o adaptación de las guías de la estrategia Aprendo 
en casa según sea necesario. 
2 Presenta el propósito del tema a tratar. 
3 Planifica la enseñanza de forma colegiada. 
4 Desarrolla retroalimentación individual al estudiante. 
5 Realiza retroalimentación grupal. 
6 Propone criterios,   indicadores   e   instrumentos   para   evaluar   las 
competencias y capacidades de los estudiantes. 
7 Comparte de manera oportuna los resultados de la evaluación con los 
estudiantes y las familias. 
8 Brinda asistencia y guía al estudiante permitiéndole desarrollar su propio 
aprendizaje. 
9 Suministra recursos necesarios que le permita desarrollar las actividades 
planteadas. 
10 Se adapta a los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
11 Establece canales de comunicación con los estudiantes y las familias. 
12 Fomenta el trabajo colaborativo entre los estudiantes. 
13 En la IE se cumple con las actividades del monitoreo y acompañamiento 
14 Participa en los cursos de capacitación digital del portal PerúEduca. 
15 Se capacita y actualiza en cuanto al uso y aplicación de las TIC. 
16 En la I.E se gestiona el currículo en coordinación con todos los docentes o 
áreas curriculares. 
17 Considera el uso de diversos recursos digitales (audios, videos, Podcast, 
presentaciones, videojuegos) como soporte pedagógico. 
18 Propone actividades de gamificación a los estudiantes como juegos de 
preguntas y respuestas en Kahoot o Quizizz 
19 Utiliza la herramienta WhatsApp para desarrollar el proceso pedagógico 
20 Utiliza la red social Facebook como herramienta educativa para desarrollar 
las actividades propias de su curso o Área. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ENFOQUE SOCIOFORMATIVO 
CUESTIONARIO SOBRE ENFOQUE SOCIOFORMATIVO DE DOCENTES 





cordiales y de respeto con 
las demás personas  
2.Participa en procesos
colaborativos con los 
colegas, directivos y 
directores 
2 Comunicación 
3.Se comunica de forma
oral con las demás 
personas, promoviendo el 
entendimiento, la 
comprensión y la efectiva 
realización de las 
actividades 
4.Se expresa con claridad y
cordialidad, respetando los 
derechos, emociones y 
opiniones de los demás. 
3 Mediación 
5.Planifica los procesos
formativos teniendo como 
base la diversidad en los 
ritmos y estilos de 




mejoramiento continuo en 
sus prácticas docente con 
base en las evaluaciones 
realizadas y en las 
innovaciones en la 
pedagogía o en las 
políticas educativas. 
4 Evaluación del 7.Aplica la evaluación de
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aprendizaje las competencias 
considerando la diversidad 
en el aprendizaje y en los 
contextos socioculturales. 
8.Brinda retroalimentación 
de forma cordial y 
propositivas a los 
estudiantes, considerando 
las competencias a formar 
 
5 
Gestión de recursos 
y TIC 
9.Elabora y/o adapta 
materiales educativos de 
acuerdo con las 
competencias por formar y 
teniendo como base el 
trabajo colaborativo con 
colegas y estudiantes. 
10.Asume el empleo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación con un 
sentido crítico, 
considerando los fines de 
la formación integral. 
   
 
 











Anexo 4. Constancia de Validación de Instrumento 
DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Título: Gestión educativa y el enfoque socioformativa en los docentes de la REI 06 del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima -2021 












Es el conjunto de 
procesos que se 
orientan al logro 
de objetivos y 







actores de la 
comunidad 
educativa en 








un cuestionario de 
27 ítems; el cual se 














-Uso de recursos 
virtuales educativos 
1 - 21 Likert 




3 = A 
veces 4 = 
Casi 
siempre 


























auténticos a su 
estado 
(Tobon,2015). 





20 ítems; el cual 
se aplicará a la 
muestra. 
Trabajo colaborativo     
Respeto, Procesos 
colaborativos     1 - 4 
1 = 
Nunca 
2 = Casi 
nunca 
3 = A 
veces 
4 = Casi 
siempre 
5 = Siempre 
Comunicación 
Entendimiento
, Claridad     
5 - 8 
Mediación 
Planificación, 
Acciones     
8-12
Evaluación y 
aprendizaje     
Competencias, 
retroalimentación     
13-16
Gestión de recurso y 
TIC     
Materiales educativos, 
empleo de los tics     
17-20
Fuente: Elaboración propia. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: GESTIÓN 
EDUCATIVA……………………………………………..…………………………………..
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1 Pedagógica - académica Si No Si No Si No 
1 Realiza la adecuación o adaptación de las experiencias de aprendizaje 
de aprendo en casa considerando el contexto, necesidades e intereses 
de los estudiantes 
2 Presenta el propósito de aprendizaje de manera clara y sencilla a los 
estudiantes 
3 Planifica la enseñanza de forma colegiada. 
4 brinda la retroalimentación de manera diferenciada y oportuna a los 
estudiantes 
5 Genera la retroalimentación entre pares 
6 Elabora criterios e instrumentos para evaluar las competencias de los 
estudiantes. 
7 Comparte de manera oportuna los resultados de la evaluación con los 
estudiantes y las familias. 
8 Brinda asistencia y guía al estudiante permitiéndole desarrollar su 
propio aprendizaje 
9 Suministra recursos necesarios que le permita desarrollar las 
actividades planteadas. 
10 Se adapta a los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
11 Establece canales de comunicación con los estudiantes y las familias. 
12 Fomenta el trabajo colaborativo entre los estudiantes 
13 En la IE se cumple con las actividades del monitoreo y acompañamiento 
14 Participa en los cursos de capacitación digital del portal Perú Educa 
15 Se capacita y actualiza en cuanto al uso y aplicación de las TIC 
16 En la IE se ha analizado el estándar, competencias, capacidades y 
desempeños de cada área curricular del CNEB 
17 Considera el uso de diversos recursos digitales (audios, videos, 
Podcast, presentaciones, videojuegos) como soporte pedagógico. 
18 Propone actividades de gamificación a los estudiantes como juegos 
depreguntas y respuestas en Kahoot o Quizizz 
19 Utiliza la herramienta WhatsApp para desarrollar el proceso pedagógico 
20 Utiliza la red social Facebook como herramienta educativa para 
desarrollarlas actividades propias de su curso o Área. 
21 Utiliza la herramienta zoom, google meet u otro para interactuar con sus 
estudiantes y desarrollar las experiencias de aprendizaje 
DIMENSIÓN COMUNITARIA Si No Si No Si No 
22 La Institución gestiona y desarrolla talleres, capacitaciones y escuelas 
para padres 
23 Existe participación de los padres de familia para el fortalecimiento de la 
gestión educativa. 
24 La Institución Educativa adapta el currículo considerando a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales 
25 Existe participación entre directivos, docentes, alumnos y padres de 
familia en eventos a favor de la I.E. y comunidad 
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26 Los padres de familia y organismos de la comunidad son considerados 
aliados estratégicos para el centro educativo 
27 Existe relación y alianzas con otras instituciones de la comunidad para 
el desarrollo de charlas o capacitaciones a estudiantes 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):____________________________________________________________________________________
_ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [X]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador.  Mg: LUCIA EDITH MESIAS AVILA    DNI:   07967002 
Especialidad del validador: EDUCACIÓN INICIAL 
 ……….de………..del 20….. 
---------                              ------------------------------ 
Firma del   Experto Informante 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE:  ENFOQUE 
SOCIOFORMATIVO ……………………………………………..………………………………….. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 TRABAJO COLABORATIVO Si No Si No Si No  
1 Tiene relaciones cordiales y de respeto con las demás personas, lo cual 
le posibilita afrontar los retos y dificultades que se presentan 
       
2 Argumenta las diferentes metodologías de trabajo colaborativo, según 
los objetivos que se establezcan 
       
3 Promueve actividades de trabajo colaborativo en los estudiantes 
considerando unas determinadas líneas de acción y metas. 
       
4 Participa en procesos colaborativos con los colegas, directivos y 
estudiantes, en función de unas determinadas metas establecidas 
       
 DIMENSIÓN 2 COMUNICACIÓN Si No Si No Si No  
5 Interpreta textos escritos de acuerdo con los retos y requerimientos de 
una situación 
       
6 Se comunica de forma oral con las demás personas, promoviendo el 
entendimiento, la comprensión y la efectiva realización de las 
actividades 
       
7  Se expresa con claridad y cordialidad, respetando los derechos, 
emociones y opiniones de los demás, de acuerdo a los retos de cada 
situación comunicativa 
       
8 . Realiza autorreflexión sobre su comunicación y corrige errores, 
considerando la situación comunicativa 
       
 DIMENSIÓN 3 MEDIACIÓN Si No Si No Si No  
9 Planifica los procesos formativos teniendo como base la diversidad en 
los ritmos y estilos de aprendizaje, así como los diferentes contextos 
socioculturales 
       
10 Implementa acciones de mejoramiento continuo en sus prácticas 
docente con base en las evaluaciones realizadas y en las innovaciones 
en la pedagogía o en las políticas educativas. 
       
11 Establece una relación empática y de trabajo colaborativo con los 
estudiantes, fortaleciendo el clima de trabajo en el aula. 
       
12 Les brinda apoyo especial a los estudiantes que presentan un 
aprendizaje lento o se les dificulta aprender, considerando el modelo 
educativo de la institución y las metas esperadas 
       
 DIMENSIÓN 4 EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE        
13 Aplica la evaluación de las competencias considerando la diversidad en 
el aprendizaje y en los contextos socioculturales. 
       
14 Planifica la evaluación según las competencias esperadas        
15 Brinda retroalimentación de forma cordial y propositivas a los 
estudiantes, considerando las competencias a formar 
       
16 Asegura el mejoramiento continuo por parte de los estudiantes de 
acuerdo con las competencias por formar. 
       
 DIMENSIÓN 5 GESTIÓN DE RECURSOS Y TIC        
17 Elabora y/o adapta materiales educativos de acuerdo con las 
competencias por formar y teniendo como base el trabajo colaborativo 
con colegas y estudiantes. 
       
18 Asume el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 
con un sentido crítico, considerando los fines de la formación integral. 
       
19 Entrega los materiales educativos en tiempo y forma, con base en un 
cronograma acordado y unos determinados  criterios de calidad. 
       
20 Asegura que los espacios de formación sean cómodos, organizados y 
tengan los materiales y equipos necesarios, conforme a las metas de 




aprendizaje y teniendo en cuenta las posibilidades institucionales y del 
contexto.   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):____________________________________________________________________________________
_ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Mg: LUCIA EDITH MESIAS AVILA          DNI:   07967002 
 
 
Especialidad del validador: EDUCACIÓN INICIAL 
 
 


































1Pertinencia :El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 










DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Título: Gestión educativa y el enfoque socioformativo en los docentes de la REI 06 del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima -2021 



































Es el conjunto de 
procesos que se 
orientan al logro 
de objetivos y 








actores de la 
comunidad 
educativa en 








un cuestionario de 
27 ítems; el cual se 





-Evaluación Formativa y 
retroalimentación 






-Gestión del currículo 





1 - 21 
 
 
      Likert 
 
 




3 = A 
veces 4 = 
Casi 
siempre 
5 = Siempre 
      Comunitaria 


























auténticos a su 
estado 
(Tobon,2015). 





20 ítems; el cual 
se aplicará a la 
muestra. 
Trabajo colaborativo     
Respeto, Procesos 
colaborativos     1 - 4 
1 = 
Nunca 
2 = Casi 
nunca 
3 = A 
veces 
4 = Casi 
siempre 
5 = Siempr 
Comunicación 
Entendimiento
, Claridad     
5 - 8 
Mediación 
Planificación, 
Acciones     
8-12
Evaluación y 
aprendizaje     
Competencias, 
retroalimentación     
13-16
Gestión de recurso y 
TIC     
Materiales educativos, 
empleo de los tics     
17-20
Fuente: Elaboración propia. 
67 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE: GESTIÓN 
EDUCATIVA……………………………………………..…………………………………..
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1 Pedagógica - académica Si No Si No Si No 
1 Realiza la adecuación o adaptación de las experiencias de aprendizaje de 
aprendo en casa considerando el contexto, necesidades e intereses de los 
estudiantes 
2 Presenta el propósito de aprendizaje de manera clara y sencilla a los 
estudiantes 
3 Planifica la enseñanza de forma colegiada. 
4 brinda la retroalimentación de manera diferenciada y oportuna a los 
estudiantes 
5 Genera la retroalimentación entre pares 
6 Elabora criterios e instrumentos para evaluar las competencias de los 
estudiantes. 
7 Comparte de manera oportuna los resultados de la evaluación con los 
estudiantes y las familias. 
8 Brinda asistencia y guía al estudiante permitiéndole desarrollar su propio 
aprendizaje 
9 Suministra recursos necesarios que le permita desarrollar las actividades 
planteadas. 
10 Se adapta a los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
11 Establece canales de comunicación con los estudiantes y las familias. 
12 Fomenta el trabajo colaborativo entre los estudiantes 
13 En la IE se cumple con las actividades del monitoreo y acompañamiento 
14 Participa en los cursos de capacitación digital del portal Perú Educa 
15 Se capacita y actualiza en cuanto al uso y aplicación de las TIC 
16 En la IE se ha analizado el estándar, competencias, capacidades y 
desempeños de cada área curricular del CNEB 
17 Considera el uso de diversos recursos digitales (audios, videos, Podcast, 




18 Propone actividades de gamificación a los estudiantes como juegos 
depreguntas y respuestas en Kahoot o Quizizz 
       
19 Utiliza la herramienta WhatsApp para desarrollar el proceso pedagógico        
20 Utiliza la red social Facebook como herramienta educativa para 
desarrollarlas actividades propias de su curso o Área. 
       
21 Utiliza la herramienta zoom, google meet u otro para interactuar con sus 
estudiantes y desarrollar las experiencias de aprendizaje 
       
 DIMENSIÓN COMUNITARIA Si No Si No Si No  
22 La Institución gestiona y desarrolla talleres, capacitaciones y escuelas para 
padres 
       
23 Existe participación de los padres de familia para el fortalecimiento de la 
gestión educativa. 
       
24 La Institución Educativa adapta el currículo considerando a los estudiantes 
con necesidades educativas especiales 
       
25 Existe participación entre directivos, docentes, alumnos y padres de familia 
en eventos a favor de la I.E. y comunidad 
       
26 Los padres de familia y organismos de la comunidad son considerados 
aliados estratégicos para el centro educativo 
       
27 Existe relación y alianzas con otras instituciones de la comunidad para el 
desarrollo de charlas o capacitaciones a estudiantes 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X   ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg: RAMOS VALDIVIEZO, MARIA MILAGROS                    DNI: 08131222 
 
Especialidad del validador: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                                                                                                 ……… de………. del 2021 
 
     
 
 
                
                                                                                                      Firma del Experto Informante 
                                     
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son
suficientes para medir la dimensión  




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE:  ENFOQUE SOCIOFORMATIVO 
……………………………………………..…………………………………. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 TRABAJO COLABORATIVO Si No Si No Si No  
1 Tiene relaciones cordiales y de respeto con las demás personas, lo cual le 
posibilita afrontar los retos y dificultades que se presentan 
       
2 Argumenta las diferentes metodologías de trabajo colaborativo, según los 
objetivos que se establezcan 
       
3 Promueve actividades de trabajo colaborativo en los estudiantes 
considerando unas determinadas líneas de acción y metas. 
       
4 Participa en procesos colaborativos con los colegas, directivos y 
estudiantes, en función de unas determinadas metas establecidas 
       
 DIMENSIÓN 2 COMUNICACIÓN Si No Si No Si No  
5 Interpreta textos escritos de acuerdo con los retos y requerimientos de una 
situación 
      No se comprende la intención del item 
6 Se comunica de forma oral con las demás personas, promoviendo el 
entendimiento, la comprensión y la efectiva realización de las actividades 
      La asertividad 
7  Se expresa con claridad y cordialidad, respetando los derechos, emociones 
y opiniones de los demás, de acuerdo a los retos de cada situación 
comunicativa 
       
8 . Realiza autorreflexión sobre su comunicación y corrige errores, 
considerando la situación comunicativa 
       
 DIMENSIÓN 3 MEDIACIÓN Si No Si No Si No  
9 Planifica los procesos formativos teniendo como base la diversidad en los 
ritmos y estilos de aprendizaje, así como los diferentes contextos 
socioculturales 
       
10 Implementa acciones de mejoramiento continuo en sus prácticas docente 
con base en las evaluaciones realizadas y en las innovaciones en la 
pedagogía o en las políticas educativas. 
       
11 Establece una relación empática y de trabajo colaborativo con los 
estudiantes, fortaleciendo el clima de trabajo en el aula. 
       
12 Les brinda apoyo especial a los estudiantes que presentan un aprendizaje 
lento o se les dificulta aprender, considerando el modelo educativo de la 
institución y las metas esperadas 
      Este ítem 12 está considerado en el 9 









Firma del Experto Informante. 
 
13 Aplica la evaluación de las competencias considerando la diversidad en el 
aprendizaje y en los contextos socioculturales. 
       
14 Planifica la evaluación según las competencias esperadas       Competencias priorizadas 
15 Brinda retroalimentación de forma cordial y propositivas a los estudiantes, 
considerando las competencias a formar 
      Retroalimentación descriptiva o reflexiva 
16 Asegura el mejoramiento continuo por parte de los estudiantes de acuerdo 
con las competencias por formar. 
      En estudiantes hablamos de logro de aprendizajes 
 DIMENSIÓN 5 GESTIÓN DE RECURSOS Y TIC        
17 Elabora y/o adapta materiales educativos de acuerdo con las competencias 
por formar y teniendo como base el trabajo colaborativo con colegas y 
estudiantes. 
       
18 Asume el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 
con un sentido crítico, considerando los fines de la formación integral. 
       
19 Entrega los materiales educativos en tiempo y forma, con base en un 
cronograma acordado y unos determinados  criterios de calidad. 
      La redacción no es clara 
20 Asegura que los espacios de formación sean cómodos, organizados y 
tengan los materiales y equipos necesarios, conforme a las metas de 
aprendizaje y teniendo en cuenta las posibilidades institucionales y del 
contexto.   
      Espacios seguros 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.  Mg: RAMOS VALDIVIEZO, MARIA MILAGROS                       DNI: 08131222 
 
Especialidad del validador: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 








1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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ANEXO 8: EVIDENCIA DE LIBRE ACCESO DE LOS INSTRUMENTOS 
https://hdl.handle.net/20.500.12692/42499 
https://hdl.handle.net/20.500.12692/30100 
